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DA:';. PRORAčCXA'.'i ILI DAT, 
PRORAčlJ'.'iAT? 
Nelrnliko je čitatelja postavilo slična pi-
tanja: u danom ili Jatom trenutlcu, srećke 
su dane ili date u prodaju, je li žena uda-
na ili udata, je li što proračunana ili pro-
računata? 
Pitanje je sas,vim C>pravdano j.er 'Valjan 
odgC>vor teško da ćemo gdje naći. Ni ujed-
nom jezične>m priručniku ne daje se pot-
puna raspodjela nastavaka -n, -na. -no i -t, 
·ta~ -to. I u onima u kojima se go1v-ori o 
njihovoj upotrebi, pravila nisu u skladu s 
na&om jezičnom praksam. Taka npr. u Gra-
matic.i hrvatskosrpskaga jezika Brabeca-
-Hraste-2ivkovića nalazimo da glagol držati, 
koji služi kao obrazac za glagale 2. raz-
reda III. vrste. ima gl. pri<ljev trpni: držii-n, 
di·žii-na, držii-no i držii-t, držii-ta, držii-to 
(V. izd., str. 139.), a jednaka je tako i s 
glagolima \. i YI. vrste gdje ~e na<Vode: 
čuvan i čut·at, t·e:;an i vezat, bran i brat, 
sijan i sijat, kupornn i kupoi-at. Da to nije 
u skladu e našom književnom praksom, Qsje-
tili su i sami auto,ri jer go<Voreći apćenito 
o gl. pridje,·u trpne>m kažu: 
i>2. ·n. ·na. -no: čt1vii-n, čzlvii-na, lilvii-no; 
briin. dan. kilpo-viin, pisiin, pitiin. ;.\ eki 
od tih glagola mogu imati i nastavak 
·t: brat. dat, ali je običniji nastavak -n.« 
(Isto. •tr. 123.) 
Odatle bismo mQgli izvesti praktiooo pra· 
vilo: Ako se u gl. priidjcv>u trpnom mo·gu 
upotrijebiti nastavci ·n, -na, -no ,i -t, -ta, 
-to, onda 1~ao standardan stilcski neu,traJa,n 
ohlik 'Valja up·otrijebiti -n, -na, -no. 
Prema J,ome >ta.ndardno je u danom tr~­
nutku, $rećke su dane u prodaju, žena je 
udana i sl. Jedino nije lako dati odgovor 
na p~tanje: proračunat ili proračunan. Tu 
j~ je>š ndto posrijedi. 
GJ,agoli ikoji zavr.;m,·aju na -uuti dob>va· 
ju samo rrnstavkP -t. ·ta, -to: dignut, maknut, 
otrgnut, shirmt. stisnut .. . , oč.it,o zh'l>g raz· 
jednačivanja na udaljenost (da ne hi bifo 
-nun). Gledano 11pćenito, razjednačiv•anje na 
udaljenost jezična je pojava koja u razli· 
čitim kategorijama djeluje različito. U gla-
gola na -nati veoma je slaba. Iako nemamo 
preciznih pe>dataka, ~pak je gotovo sigurnQ 
r!a su u većini glagolski pridjevi na -mm: 
hatinan. izbatinan, izagnan, odagnan, izra-
n1an. poravnan, nasapunan, znan ... Pre·V11a-
da:la je texnja da se gl. pridjev trpni tvori kao 
i od ostalih glagola na -ati. V manjini su 
oni takvi glagoli kojima je gl. p-ridjev kp· 
ni običniji na -t: poznat, p1·iznat, upoznat, 
razgranat. . . Tu je prevladalo 11azjednači· 
vaujc na iudaljenost. Sad je razumljivQ za· 
što se kod prnračunan-pr·oračunat k'l>leba-
mo: djeluju d,vije ra7!ličite težnje. U tome 
je zapravo i odgovor. Onomu tko ·se i OIV'dje 
~eli riješiti ke>lebanja možemo preporučiti 




HRYATSKOGA FlLOLOšKOG DRUšTVA 
U subotu 26. svibnja 1973. go,dine Hr-
vatsko filološko društvo održalo je reclO'vitu 
godišnju skupšt;uu. 
Prije godi;nje skupštine Qdržao je pre-
clavanje dr. Krunoslav Pranjić o temi: AN· 
TUN GUSTAV MATOš · NAŠ SUVREME-
NIK, koje S'U nazočni ptžlji,vo saslušali i na 
kraju pljeskom pozdravili, jer je predavač 
impozantno i vrlo znalački prikazao A. G. 
Matoša i kao pisca-umjetnika i kao čovjeka. 
N ake>n predavanja predsjednik HFD dr. 
Hadoslav Katičić opsežno je pri<kazao rad 
Društva u proteklom razdoblju i iS'takao nje-
govo značenje u nafom kulturnom životu. 
I u ovom razdoblju Društvo je očito<valo 
najviše svoju djelatnost u sekcijama. U to-
me se posebice ističe Zagrebački lingvistički 
krug, jer se redovito sastaje svakog utorka 
tijekom školske gQdine. Sekcija za teoriju 
književnosti i metodologiju književne povi-
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